新刊紹介 大倉比呂志著『物語文学集攷 -平安後期から中世へ』 by 三角 洋一 & 大正大学
昭
和
女
子
大
学
の
月
刊
学
術
雑
誌
紀
要
の
『
学
苑
』
と
い
う
誌
名
を
聞
く
と
、
き
ま
っ
て
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
私
が
卒
業
論
文
を
書
い
た
昭
和
四
五
年
を
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
る
四
〇
年
ご
ろ
に
は
、
日
記
文
学
の
泰
斗
玉
井
幸
助
氏
の
『
と
は
ず
が
た
り
』
注
釈
の
連
載
が
あ
り
、
『
源
氏
物
語
』
の
歌
語
や
注
釈
を
め
ぐ
っ
て
石
田
穣
二
氏
の
論
文
が
し
ば
し
ば
掲
載
さ
れ
て
い
た
り
し
て
、
旺
盛
な
研
究
活
動
を
支
援
す
る
場
の
存
す
る
羨
ま
し
い
大
学
が
あ
る
な
と
い
う
感
懐
に
耽
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
、
私
が
徒
歩
で
二
〇
～
三
〇
分
ほ
ど
し
か
離
れ
て
い
な
い
世
田
谷
区
の
野
沢
に
住
ん
で
い
て
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
素
直
な
憧
れ
で
あ
っ
た
こ
と
は
ご
理
解
い
た
だ
け
よ
う
か
。
日
記
文
学
の
研
究
者
と
し
て
と
み
に
知
ら
れ
る
大
倉
比
呂
志
氏
も
ま
た
『
学
苑
』
誌
を
一
つ
の
跳
躍
台
に
し
て
、
平
安
後
期
物
語
か
ら
中
世
王
朝
物
語
ま
で
に
わ
た
る
考
察
を
重
ね
、
さ
な
が
ら
各
論
を
積
み
上
げ
て
通
覧
す
る
が
ご
と
き
大
部
な
、
昭
和
女
子
大
学
な
ら
で
は
の
学
問
環
境
に
適
っ
た
一
著
を
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
に
、
私
は
特
別
な
感
慨
を
催
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
本
書
は
三
部
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
の
壮
観
な
さ
ま
を
お
伝
え
す
る
に
は
、
少
々
強
引
で
も
第
一
部
、
第
二
部
の
目
次
を
全
覧
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
第
一
部
平
安
後
期
物
語
①
狭
衣
物
語
、
②
夜
の
寝
覚
、
③
浜
松
中
納
言
物
語
④
と
り
か
へ
ば
や
、
⑤
堤
中
納
言
物
語
、
⑥
浅
茅
が
露
⑦
有
明
の
別
れ
、
⑧
松
浦
宮
物
語
第
二
部
中
世
王
朝
物
語
①
あ
き
ぎ
り
、
②
海
人
の
刈
藻
、
③
石
清
水
物
語
④
い
は
で
し
の
ぶ
、
⑤
風
に
つ
れ
な
き
、
⑥
風
に
紅
葉
⑦
苔
の
衣
、
⑧
木
幡
の
時
雨
、
⑨
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
⑩
小
夜
衣
、
⑪
し
の
び
ね
、
⑫
白
露
、
⑬
兵
部
物
語
⑭
松
陰
中
納
言
物
語
、
⑮
む
ぐ
ら
、
⑯
八
重
葎
⑰
夢
の
通
ひ
路
物
語
、
⑱
改
作
本
『
夜
寝
覚
物
語
』
⑲
我
身
に
た
ど
る
姫
君
⑳
続宇
治
十
帖
創
作
の
形
成
基
盤

女す
す
み
の
文
学
史
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
目
次
を
一
見
し
た
だ
け
で
は
、
物
語
史
の
展
望
と
か
系
譜
と
か
い
っ
た
創
作
と
享
受
の
現
場
を
顧
慮
し
な
い
、
作
品
内
部
に
の
み
沈
潜
す
る
閉
ざ
さ
れ
た
視
点
に
立
っ
た
論
文
集
で
あ
る
と
誤
解
し
か
ね
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
早
呑
み
込
み
し
て
は
い
け
な
い
。
じ
つ
は
、
ど
の
物
語
を
取
り
上
げ
る
に
あ
た
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
創
作
の
秘
密
に
迫
り
、
個
性
的
な
相
貌
と
類
型
的
な
設
定
の
双
方
を
見
据
え
て
、
作
品
の
評
価
へ
と
筆
を
進
め
て
い
く
と
い
う
点
で
は
、『
竹
取
物
語
』『
源
氏
物
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三
角
洋
一
『
物
語
文
学
集
攷

平
安
後
期
か
ら
中
世
へ
』
大
倉
比
呂
志
著
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
史
的
脈
絡
の
中
で
お
さ
え
る
と
い
う
本
筋
を
は
ず
し
て
い
な
い
こ
と
を
、
ま
ず
強
調
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
こ
と
の
端
的
な
現
れ
は
、
物
語
名
を
冠
し
て
い
な
い
末
尾
の
二
論
文
、
「
散
逸
物
語
『
心
高
き
春
宮
宣
旨
』
『
左
も
右
も
袖
ぬ
ら
す
』『
朝
倉
』『
川
霧
』
か
ら
の
照
射
」
と
副
題
す
る
⑳
「
続
宇
治
十
帖
創
作
の
形
成
基
盤
」
や
、
「
女
の
男
に
対
す
る
積
極
的
な
恋
情
を
示
す
」
物
語
の
系
譜
を
た
ど
る
「
女
す
す
み
の
文
学
史
」
に
、
明
確
に
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
次
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
特
質
と
と
も
に
、
本
質
的
と
い
っ
て
よ
い
根
幹
の
と
こ
ろ
を
鷲
づ
か
み
に
し
て
示
そ
う
と
す
る
、
名
人
芸
と
い
っ
て
も
よ
い
気
迫
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
論
述
態
度
が
印
象
に
残
る
。
二
、
三
の
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
「
中
納
言
を
め
ぐ
る
異
界
の
女
達
」
、
『
風
に
紅
葉
』
の
「
男
主
人
公
大
将
を
取
り
巻
く
人
間
達
」
、
『
松
陰
中
納
言
物
語
』
の
「
欺
瞞
と
寛容
を
中
心
に
」
な
ど
の
副
題
と
し
て
刻
ま
れ
る
概
評
は
、
そ
れ
だ
け
で
み
ご
と
に
作
品
世
界
の
成
り
立
ち
や
主
題
的
状
況
、
作
者
得
意
の
手
法
を
説
明
し
尽
く
し
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
興
味
深
い
も
の
に
、
そ
の
一
例
と
し
て
『
堤
中
納
言
物
語
』
を
読
み
解
い
た
五
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
末法
へ
の
挑
戦
」
は
こ
の
短
物
語
集
の
幾
か
を
『
更
級
日
記
』
や
藤
原
明
衡
「
新
猿
楽
記
」
な
ど
と
同
じ
時
代
相
に
お
い
て
把
握
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
「
第
三
部
『
と
は
ず
が
た
り
』
と
物
語
文
学
」
の
三
に
そ
な
わ
る
視
座
へ
と
が
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
「
暗
示
の
重
層
化
」
を
読
み
取
る
「
花
桜
折
る
少
将
」、「
大
人
の
世
界
の
遠景
化
の
意
味
」
を
問
う
「
貝
合
」
の
論
な
ど
、
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
副
題
を
そ
な
え
て
い
な
い
『
石
清
水
物
語
』
の
論
は
、
『
蜻
蛉
日
記
』『
更
級
日
記
』
や
「
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
」
「
花
桜
折
る
少
将
」
か
ら
の
影
響
を
指
摘
し
、
主
人
公
伊
予
守
の
内
面
を
対
秋
の
君
、
対
木
幡
の
姫
君
の
心
理
と
絡
め
て
追
究
し
た
後
、
出
家
の
際
、
姫
君
に
宛
て
て
片
仮
名
で
歌
を
送
っ
た
こ
と
を
問
題
に
し
、
全
体
的
に
は
「
失
踪
な
い
し
喪
失
」
で
閉
じ
ら
れ
る
物
語
の
系
譜
論
の
序
説
と
す
る
。
四
方
向
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ど
れ
も
妥
当
と
い
え
、
和
歌
を
片
仮
名
で
書
く
こ
と
を
め
ぐ
る
考
察
か
ら
は
一
つ
の
示
唆
を
い
た
だ
い
た
。
い
き
な
り
本
質
を
お
さ
え
る
と
い
う
大
倉
氏
の
論
法
が
裏
目
に
出
た
の
で
は
な
い
か
と
不
満
を
お
ぼ
え
た
論
文
も
あ
っ
て
、
女
性
向
け
の
仏
教
書
『
三
宝
絵
』
に
も
と
づ
く
か
と
す
る
『
兵
部
物
語
』
、
雑
居
ビ
ル
的
作
品
で
『
し
の
び
ね
』
へ
の
反
逆
と
評
す
る
『
小
夜
衣
』
を
扱
う
二

が
そ
れ
で
あ
る
。
感
想
だ
け
書
き
つ
け
て
済
ま
せ
る
の
は
失
礼
で
あ
る
が
、
前
者
は
短
絡
的
に
過
ぎ
、
後
者
は
ま
だ
核
心
に
ふ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
た
。
両
作
品
と
も
成
立
が
南
北
朝
期
な
い
し
文
明
年
間
（
一
四
六
九
～
八
七
）
に
ま
で
降
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
説
が
優
勢
な
の
で
、
ど
う
や
ら
我
わ
れ
は
ま
だ
物
語
史
の
ロ
ン
グ
	テ
ー
ル
の
部
分
を
評
定
す
る
と
こ
ろ
ま
で
研
究
の
水
準
が
到
達
し
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
と
、
私
自
身
も
反
省
さ
せ
ら
れ
た
。
「
後
記
」
に
よ
れ
ば
、「
①
平
安
後
期
物
語
の
特
色
②
平
安
後
期
物
語
か
ら
中
世
王
朝
物
語
へ
の
変
遷
過
程
③
中
世
王
朝
物
語
の
特
色
と
い
う
三
つ
の
大
き
な
課
題
を
残
し
た
こ
と
」
と
、
今
後
は
「
日
記
文
学
と
の
相
関
関
係
を
追
究
」
す
る
論
考
を
「
徐
々
に
増
や
し
て
い
き
た
い
」
と
い
う
抱
負
が
語
ら
れ
て
い
る
。
早
く
も
次
な
る
著
書
が
楽
し
み
に
待
た
れ
る
わ
け
で
、
そ
の
点
で
は
本
書
は
大
倉
氏
に
し
て
み
れ
ば
、
次
か
ら
次
へ
と
一
里
塚
を
立
て
て
歩
ん
で
き
た
足
跡
そ
の
も
の
で
あ
り
、
我
わ
れ
は
氏
に
よ
っ
て
据
え
ら
れ
た
道
し
る
べ
ご
と
に
、

め
ど
も
尽
き
ぬ
木
陰
の
清
水
の
湧
き
出
て
い
る
と
こ
ろ
に
学
び
た
い
と
改
め
て
思
う
次
第
で
あ
る
。
（
み
す
み
よ
う
い
ち
大
正
大
学
特
命
教
授
）
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